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中 村 能 章 
Targeting of super-enhancers and mutant BRAF can suppress growth of BRAF-mutant colon 
cancer cells via repression of MAPK signaling pathway 
（スーパーエンハンサーと変異BRAFを標的とする治療はMAPKシグナル経路の抑制を通 
 じてBRAF変異大腸がんの増殖を抑制する） 
